






























日時 2008年6月30日(月) 午後2:00-5:45 
会場 京都大学時計台記念館2階国際交流ホール 
司会 山本裕美 京都大学経済学研究科上海センター長 
報告者 
①張 燕生 中国国務院発展改革委員会対外経済研究所所長「東アジア共同体-中国の視点-」 
②安 乗直 ソウル大学名誉教授「東アジア共同体-韓国の視点-」 
③板東 慧 国際経済労働研究所会長「東アジア共同体かアジア共同体か」 
④本山美彦 京都大学名誉教授、大阪産業大学教授「日本は米国の軛から逃れることができるか」 
 







































































































(京都大学教授 大西 広) 
